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Porządkując papiery w biurku śp. prof. Mariusza Żydowo w Zakładzie Biochemii odkryliśmy w nich fotografię, 
którą reprodukujemy. Fotografia jest bardzo dobrej jakości, formatu 14 x 20 cm, a  na odwrocie ręką Profesora 
skreślona jest notatka „Kraków, 1890”. Należy przypuszczać, że zdjęcie przedstawia zajęcia prosektoryjne z ana-
tomii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdjęcie to nie było znane prof. Januszowi Morysiowi, do którego zwróciłem 
się o komentarz. 
prof. W. Makarewicz
Patrząc na wykonane przed ponad 120 laty zdjęcie przedstawiające lekcję anatomii, nasuwa się refleksja, 
iż mijają lata, pojawiają się kolejne pokolenia studentów, a rozwój technologii nie jest w stanie zastąpić 
praktycznych ćwiczeń z anatomii człowieka. To w trakcie tych zajęć studenci uczą się po raz pierwszy uży-
wania pensety anatomicznej czy noża chirurgicznego, poznają tajniki budowy człowieka mogąc dotknąć 
i zobaczyć układ narządów i ich wzajemne relacje topograficzne. To w prosektorium po raz pierwszy sty-
kają się z nieuchronnym – ze śmiercią. Oczywiście zmieniają się stroje, wygląd sal prosektoryjnych i podej-
ście do samego przedmiotu, ale niezmienna jest postawa młodych adeptów tej trudnej sztuki. Widzimy 
bowiem na tym zdjęciu studentów zaangażowanych, pragnących zgłębienia wiedzy o budowie człowieka, 
ale i na drugim biegunie: po lewej stronie studenta, który raczej nie jest zainteresowany praktycznym 
udziałem w tych zajęciach i dotknięciem ciała ludzkiego, czy też po prawej stronie wręcz znudzonego i cał-
kowicie nieobecnego na tych zajęciach duchem studenta, który raczej wspomina sobie świetną zabawę 
dnia poprzedniego.
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Zachęcamy Państwa do przeszukania swoich domowych i zakładowych archiwów zdjęciowych. Na pewno znajdzie się 
tam niejedna cenna perełka. Fotografie prosimy wysyłać wraz z komentarzem na adres gazeta@gumed.edu.pl.
